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Az alkalmi kis lapok, könyvjegyek, tehát ex- 
librisek , szövegképek, továbbá záródiszek, könyv- 
diszek adják a kisgrafika témakörét. Bár ez szűkö­
sen kis területnek látszik az önálló grafikai mű­
fajokhoz képest, valójában hatalmas számú lehető­
séget ölel fel,amelyekhez gyűjtési szempontból né­
ha a gépi sokszorositó eljárás több fajtáját is 1 - 
de sorozzák. Szűkíti e nagy tömkeleget Jelen tanulmányunk, mellő­
zi a gépközvetitésű lapokat. Azokra a grafikai lapokra és művelő­
ikre kiván rámutatni, akik az eredeti ötlet és feldolgozáson 1ul 
sajátkezűleg vésték vagy maratták lapjaikat. Ez a szempont nem a- 
karja,de nem is kisebbítheti azoknak a lapoknak művészi jellegét, 
amelyekben a rajz valóban értéket Jelent,mentesen valamilyen gra­
fikai közvetítéstől. A mesterségesen és fényművesen előállított 
müducok /k l is é k / nyomtatása kétségtelen a szép nyomat fogalmához 
tartozik,de ez a nyomdai szép még nem grafikai szép. Ez pedig so­
hasem ölheti meg a művészi szépséget, amely ezekben a kisméretű 
grafikai lapokban elsőrangú kivánalom. Itt kell keresnünk az ex- 
llbrisek és a kisgrafikai lapok szépségmértékét. A könyvvel való 
kaposolat a Jó és szép nyomtatást éppúgy megköveteli,mint az ere­
deti lap . A vonal, a folt tisztán kerüljön át a papirosra, a min­
tázó eszköz nyomai kristálytisztán Uljenék a másolaton.A mélynyo­
más vésett vagy maratott szépségei a vonal tisztaságát vigyék a 
papirosra,ne a tónusát; a kőrajz vonalrenyheségei a siknyomás bá- 
gyadtságát tükrözzék tovább.A kisgraflka előadó-szépségeihez tar­
tozik még méretén kivül j a papiros milyensége. Egy-egy munkához 
pontosan meg kell választani a hozzátartozó, a hozzá legjobban i l ­
leszkedő papirost. /E z  különben az eredeti grafikai eljárásoknál 
is fontos, még a gyűjtők szempontjából i s . /  A fenti tényezők - az 
eredeti nyomóforma elkészítése, művészi megfogalmazása, mestersé- 
gi kialakítása, nyomtatása - együttesében helyezhető el egy-egy 
grafikai lap szépsége.
A két világháború közötti huszonöt év /1919-1944/ a magyar
A II.Országos Grafikai Blen- 
\ nálé a miskolci Hermán Ottó 
Muzeumban 1963 .X .27«“3CI.2^* "e 
között került megrendezésre.
A kiállítás külünös értéke, 
hogy HUJCZ o m A ,  » két évvel 
ezelőtti nagydijas mester , 
egy egész teret betöltő anyag- 
isoropclt*
»z idei nagy dijat KONDOR BÉLA 
kiváló fiatal grafikusművé­
szünk nyerte e l . A díjazottak 
között vani FELEDI GIULA,. CSO-
h a n y  k á im a h * b a s z l e r  károly
GROSS ARNOLD, LENKEI ZOLTÁN, 
ROZANITS TIBOR.PÁSZTOR GÁBOR, 
LUXOVSZKT LÁSZLÓ és FEHI ANTAL
! U
Különös öröm Körünk és a kis- 
grafika kedvelői számára, hogy 
két müvészűnki PERI ANTAL /ex- 
llbrlseivel/ és GROSS ARNOLD 
/többek kötött kisgraflkálval /  
érdemelte ki a megtisztelő di­
jat.
A kiállítás megnyitójára a Ma­
gyar Képzőművészek szövetsége 
külön autóbuszt indított mis- 
kolera és lehetőséget nyújtott 
a KBK tagjai számára is a rész­
vételre.
Sajnáljuk, hogy Körünk gyűjtő - 
tagjai közül nagyon kevesen 
vettek részt ezen a 
kiránduláson.
tartalmas
metszőmtivészet történetiből nagy idő.
Ha csak jelen feladatunk kimerítő meg­
oldására gondolunk, nagy Időt jelent a 
kisgráflkára vonatkozásban la . Az ere­
deti grafikával, avagy az itt használ­
ható "szabad"graflkával időben és fe j­
lődésben együtthalad a kisgrafikaj mű­
velői csekély eltéréssel ugyanazok a 
*ilvészek. Magyar vonatkozásban pedig­
len legklugróbb korszakára esik az e- 
rőteljes művészek szereplése.Uj grafi­
kai követelmény lesz a múlt felfogásá­
val szemben, a művészi érték m ellett,* 
mesterség szeretető. Távoli dolog len­
ne •  kis tanulmányban messzi szálakat 
nyomozni,amelyek az egész nyugati kul­
túrát áthatották. Legközvetlenebb kap­
csolat, bármily hihetetlenül hangzik, 
a-szecesszióval mutatható k i . Hangsú­
lyoznunk kell azért,mert ennek a művészi törekvésnek eredményeit, 
évtizedeken át,szorosan éppen a két világháború között ócsárolták 
és nézték 1 « . Miben állott a fenti törekvéseiben állott az elkü­
lönülés és a félrevonulás,illetve elvonulás a megszokott és elis­
mert művészet elől? A nemes műfajok életre keltése,nemes anyagok­
ban kivitelezett müvek. S a legfontosabb : a XIX. század eklekti­
kus bálványának ledöntése.S mikor megindult a szakítás, senki sem 
tadta, miként alakul sodra fiz uj szájad medrében. A művészek miie­
den területen hadakoztak,építészet és Iparművészet, könyvművészet 
éppúgy harcmezejük volt, mint a festés, mintázás, rajzolás vagy 
metszés.Nézzünk csak meg egy kiállítást a virágkorból.Münchenben, 
19o9-hen a "SecessioH-nak öt termet juttattak, nevekt Uhde, Zügel, 
Klimsoh, Corinth, Kokoschka, Klimt, Larsson, Zom , Vaszary, Hagy 
Sándor, Ferenczy Károly. & következő év berlini "Secessio"-áa uj 
nevekkel bővül: Manet, Cezanne, Monet, Renolr. A. kiállítók névso­
ra bizonyíték arra,hogy a "mons Sacer"-re vonulás nem elszigetelt 
müncheni jelenség volt,ahonnan kiindult, hanem az európai művészi 
réteg általános kívánalma a tiBztultabb művészet felé , megszaba­
dulva különösen az akad jaizmus gubancából. Jóllehet határozott 
szövegezése, törvénykönyve e törekvésnek nem volt és országonként 
sem állítható hadrendbe meghatározott müvészréteg,mégis egész Eu­
rópát áthatotta a "modem" felfogás s tette sajátos jelentőségűvé 
egy-egy ország művészeti életét.jÁtalakító erejével az élet egész 
vonalát igyekezett meghódítani, |az építészettől a gyakorlati oik- 
kekig, mindenütt kihangsúlyozva a művészit és a nemes anyag szép­
ségeit. Ha áttekintjük a korabe 
ti folyóiratokat,látjuk, hogy a 
századeleje nemcsak a művészek 
az uj művészet kialakulásában,
.i újságokat, méginkább a müvésze- 
szocializmus eszmeiségével fűtött 
:lre és művészetre szoritottan hitt 
az "art moderae*-ben, hanem a müi- 
par termékein keresztül is lengstts győzelmi zászlaját a nép fe­
lé . A szép és olcsó bútor, szőnyeg és használati cikkek iparszerű 
megtervezéséhez,elkészítéséhez segítségül hivja  a művészeket.Több 
kiváló művészünk szerveződik ebbe az áramlatba, az újszerűség va­
rázslatával és az anyagiak miatt is . Tervezők i Rippl-Eónai, Va­
szary, Nagy Sándor, Kőrösfől-Kriosoh Aladár,Kés Károly, Kozma La­
jos - hogy osak néhányat említsek.Nem 






met a szőnyegezövés és falfestés Nagy 
Sándor, Kőrösfői területe lesz 5 Kés 
Károly az építészetben, Kozma Lajos a 
betűvető művészetben találta meg a 
megfelelő hangot.Hazánkban a szecesz— 
szió még külön hangsúlyt nyer a nép­
művészet felé fordulásával. A magyar 
nép ősi, művészi tartalékának össze­
gyűjtése egybeesik a korszak művészi 
törekvéseivel.
A szép és Ízléses müipar köve­
telményei mellett a szecesszió áram­
lásába kapcsolódik bele a szép és ol­
csó könyv, a "modem cimlap", a könyv- 
diszitée, a szövegképek,ezzel kapcso­
latban az eilibrieek,plakátok, melyek 
azonban már kivül esnek vizsgálódá­
sunk körén.
Természetesen a törekvés folyam­
mában nem mindenik műfaj Jutott egyi- 
dőben teljesüléshez.Szót kért ebben a 
közösségi réteg és a tervezőművész. 
Általános tünetként a szabadabb raj­
zét teljesen mellőzték. X diszitő és 
elemző rajz virol, az előbbi a népmű­
vészet emlékeinek változatában, az u- 
tóbbi a természeti formákból vont di­
szitő elemek célzatában.E két tartal­
milag egységes rajzi értelmezés ve­
zette a művészek kezét,hazai vonatko­
zásban a népművészet díszítő elemein, 
külföldi példaképpen Walter Crane 
természetből kivonatolt vonal fel­
használásain -keresztül. A vonal sze­
cessziós értelme Londontól Bécsig,Bu­
dapestig ugyanazt jelentette. Elsik­
kad a vonal festői értelme, a közlés 
határozott körvonalakkal jelenül meg 
grafikai érték gyanánt,a tárgy vagy jelenség ritmusát a venalhá- 
ló zárja körül. A vonal árnyalati szépségeket nem tükröz, a for­
ma jelentéktelen leez. Az eszmei tartalom azonban mindig megma­
rad fontos követelményként, a kis- és nagy méreteknél egyaránt. 
A leszürten rajzolás megkönnyítette a rajzolók feladatát, külö­
nösen az alkalmazott diezitéseknél. Bármely rajzi formába beszo­
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városnegye­
dében él "egy hatvan körüli,
tallin  egyik öreg
a tartat egyetem bölcsészettudományi karán iroda 
ténetet és néprajzot hallgatott és elnyerte a fi 
fokozatot.Mellesleg Jogot is hallgatott és Jogi 
ben fejezte be a tártul egyetemen.1929 és 194* k
Ss k , de lélekben mindig f ia ­
tal művészettörténész, kedvenc 
könyvel és grafikai lapjai kö­
zött, akit joggal nevezhetünk 
ai exlibrls egyik legnagyobb 
nai tudósénak. PAUL AM®Rnak 
hívják.
J&rwakandlban született, 19o4 Január 5.-én, paraszt családból. A b
elemi iskolát szülSfalujában, a tanítóképzőt Tál1inban végezte el .
SzUlSföldjérll hozta magával egyrészt a munkásemberek szeretetét, 
■ásrésct művészi érdeklődését, melyet elsősorban az észt népalivé- 
szet keltett fel benne. 1924 és 1929 között tanltóskodott, közben 
á i I lmat, mUvészettör-
llozofla magister* 
tanulmányait 1989- 
o özött a Lodus észt 
kiadóvállalat szerkesztijo,1941 és 1949 között más kiadóvállalatok 
megbeo8Ult szekérteje, lektora és házlszerzS ja. A személyi kultusz 
éveiben,1949 és 1954 között az üralon túlra, Ozbeklsztánba száműz­
ték. Visszatérése után már nem vállalt állást, hanem mint lró és 
művészettörténész tevékenykedik.
Paul Ambur élete nem volt nyugodt élet. A háború alatt elpusztult
15.000 kötetes könyvtára és nagy grafikai gyűjteménye;ma már Ismét
6.000 kötet könyv veszi körül és grafikai gyűjteményében 50.000 
lap áll tudományos rendszerezéssel feldolgozva. A száműzetés ével 
nem múltak el nyomtalanul felette, de kedveno témájához, az exllb- 
rlshez mindig hU maradt és ma Is oz kutatásainak és érdekltdésének 
fi  témája.
Az exlibrls iránti érdeklídése 193o-l keletű. Gyűjteni osak 194o- 
ben kezdett. Azonban nem elégedett meg gyűjtéssel,a műfaj észté - 
tikal, teohnlkal, történeti problémái Is Izgatták. így vált világ­
szerte Ismert exllbrls-szaklróvá. Tizennégy önálló, oxllbrissel 
foglalkozó munkája J tlent meg idáig,, valamint 56 nagyobb tanulmá­
nya különbözl ujságekoan és folyóiratokban.Hégy kiállítási kataló­
gust is szerkesztett, ebbíl kettí 
nyomtatásban is megjelenti Részt 
vett és vesz a Szovjetunió exllbrte- 
klállitásl katalógusainak szerkesz­
tési munkálataiban Is és Pasi Ambur 
készítette el az észt exllbrlslro- 
dalom bibliográfiáját Is egy nemzet­
közi munka belgiumi kiadásához.Mun­
kabírása óriási; ma is kileno aa-
fyebb axllbrismonográflája vár mog- elenésre.
Paul Ambur,mint az exlibrl# szerel­
mese tudja.hogy a BUfaJ népszerűsí­
tése érdekében a kiállítások Jelen­
tenek legtöbb propagandaerlt. Tevé­
kenységének nem kis részét foglal­
ták la a különböii exllbrlsklálll- 
tások megrendezésének munkálatai.
1956-ban lalllnban észt exlibrlskl- 
állltást rendezett és ugyanakkor az U Z . 8EDB0JZ0V FAMETSZETE
------------ [ * D —
fiszt Művésztársaség grafikai osztályán e- 
lőadást is tartott az észt exlibris müvó- 
s z í  fejlődéséről. 1961-ben ugyancsak lal- 
linban cseh és olasz exlibrisekből rende­
zett kiállítást.1962-ben "a huszonöt leg­
jobb fametszet!! exlibris" címmel rende­
zett kiállítást és tartott előadást.1957- 
ben részvételével rendezte meg a tallinl 
Országos Szépművészeti Muzeum ászt exlib- 
rlskiállltását,amelyre gyűjteményéből 800 
lapot bocsájtott rendelkezesre.fisat anya-
fát 1962-ben Moszkvában Is kiállították s ezen a kiállításon 36 észt művész 500 
axlibrise szerepelt, az 1961.évi Iiipose-i 
és az 1962. évi párisi exlibris kongresz- 
szusokra ugyancsak jelentős észt exlibris 
anyagot küldött és ezek kiállítása nagy 
élménye volt a kongresszus résztvevőinek.
El évben magyar exlibriskiállltást rende­
zett,amelyet lapunkban kUlön ismertettünk!
Most dolgozik egy exlibris világkiállítás
megszervezésén, amely ugyancsak Tallinban 33 ország 328 művészétől 
£457 lapot fog a látogatók elé tárni.
Nyugodtan elmondhatjuk, hogy kevés ember 
népszerűsítése érdekeben,mint PAUL AMBUB.
hogy kedveno témáját népszerűsíthesse ás az exlibrisnek ujabb hí­
veket szerezzen.Az észt és szovjet rádió és televízió exlibris vo­
natkozású előadásaihoz gyakran adott széles áttekintést nyújtó a- 
nyagot és a szovjetorosz exlibriskiállitások megrendezésénél Is ál­
landóan közreműködött és közreműködik.Mellesleg állandó levelesés- 
ben van a világ legnagyobb 160 gyüjtSjével és szakemberével, köz­
tük 138 a külföldi.
Meg kell emlékeznünk Paul Ambur egyéb vonatkozású Irodalmi munkás­
ságáról is.Számos irodalomtörténeti, művészettörténeti és kritikai 
munkája Jelent meg részben önállóan, részben különböző újságokban 
és folyóiratokban.
Mi magyarok külön is hálásak lehetünk PAUL AMBURnak az 1963. évi 
tallini magyar exlibriskiállitás megrendezéséért. A magyar exllb- 
rlsmüvészetet egyébként Is igen nagyra becsüli és számos oikket 
szentelt neki. Mint gyűjtő,rendkívül korrekt cseretárs és a kapott 
küldeményeket szép észt lapokkal viszonozza, amelyekből gazdag so­
rozatokkal rendelkezik. KUlön is felhívjuk rá művészeink és gyűj­
tőink figyelmét! /Címe: Paul Ambur, KUnnapuu 23, Tallin XIX, Eesti 
KSV, U .S .S .R . /  Galambos Ferenc.
ESK0 LEPP FAMÜZETE
tett annyit az exlibris 
Minden eszközt megragad,
A Fészek Mtivészklub körülbelül 
másféléves tatarozása miatt - 
melyet novemberben kezdtek el- 
a KBK rendszeres szerdai ösz- 
szejöveteleit az átalakítás 1- 
deje alatt másutt kell tarta­
nunk. Körünk vezetősége most 
tárgyal különböző kluturális 
szervezetekkel és reméljük,ha­
marosan átmeneti otthonra ta­
lálunk, ahol találkozhatunk,
megtarthatjuk előadásainkat és 
cseretevékenységet folytatha­
tunk.Az uj helyiség ciraét kör­
levélben fogjuk közölni.
Dr. Stefan Kotaraki /Warsawa, 
u l . Leszczynska 1 0 /30 . /magyar 
exlibris gyűjtésére speciali­
zálta magát. Felhívjuk rá gyűj­
tőink figyelmét!
Irta  s Prof. Paul Pflster . Versailles.
Tündérmese? Igen, úgy tűnik nekem és feleségemnek ez a kü­
lönös, rövid magyarországi utazás, amelyben egy régi Almunk vált 
valósággá; tündérmese, amelytől féltünk, hogy nem úgy fog sike­
rülni, ahogy azt elképzeltük, emlékek, amelyek nem fakulnak és a- 
melyeket visszaidéz a lélek és a sző; tündérmese, amely Komárom­
nál kezdődött éa Rábafüzesnél fejeződött be és közben Budapest, 
Szentes, Esztergom, Eger, Miskolc, Tokaj, Debrecen, Siőfok és a 
csodálatos magyar tenger, a Balaton ezer emléke és benyomása, A 
városok és műemlékeik, a kastélyok és tornyaik, a képtárak és 
festményeik, a síkságok és a nyálaik,a hegyek és erdőik ha elmo­
sódnak is ,de  az emberek vlsszaidésésében,akikkel megismerkedtünk 
és barátságot kötöttünk, újra megjelennek. Ebben van ennek a fe­
lejthetetlen utazásnak a bája és lényege. A lista  élén a kedves 
és élénk Tóth Zsuzsát találom,a Bocskay utca egyik bérházának ö- 
tödik emeleti lakásában,körülötte a törékeny és karcsú mama és a 
szimpatikus és jókedvű papa. Emlékezem a joviális és zseniális 
Kaveczky Zoltánra és kedves,okos feleségére, a mozgékony és sok­
nyelvű Semsey Andorra . . .  1 lista  élén áll Eéthy István is . aki­
nek Júlia utcai lakása egy kis muzeua, s ahol dúskáltunk a jó 
borokban a sok metszet és bélyeg között, ahol egy fiatal jazz- 
■uzslkue él s ahova egy csókot-tékozló fiatal müvészlány jár lá­
togatóba. Hegint uj fejezett Szentes,ahol békés, csodálatos met­
szetekkel éa szőttesekkel gazdagon díszített otthonában é l, dol­
gozik és alkot Drahos István és Ilona, a felesége, akiknek híre 
már régen áttörte hazájuk határait s akiknek barátságos fogadta­
tása a legkérgesebb szivü embert is felmelegitené. Idézni kelle­
ne Nagy Lajost,akinek miskolci lakását senki sem tudta megmutat­
n i, Almássy professzort Tokajból, mert legendás borainak zamata 
örökre megmarad emlékezetünkben, a fiatal Drahos Istvánt, aki 
azért ment Szentesről Siófokra, hogy hozzánk csatlakozhassák . . .  
És beszélni kellene a cigányokról és hegedűikről, a halászokról 
és csónakjaikról, a nyers és gyengéd magyar férfiakról, akikkel 
összekerültünk, és a sok szép elragadó magyar nőről, akiket meg­
ismertünk!
ünnepünk volt minden magyarországi perc, de különösen a 
Fészek-Klubban rendezett estély, ahova Semsey Andor vezetett be 
bennünket a kocsinktól, ahol népes gyülekezet várt, s ahol úgy 
fogadtak, mintha mi lettünk volna a mesebeli herceg . . .  Vallani 
kellene a büszkeségről, amely eltöltött bennünket, mikor helyet 
foglaltunk az óriási asztal mellett,amely körül minden szem ránk 
szegeződött, minden kés felénk nyúlt és minket köszöntött minden 
mosoly,s ahol együtt találtunk mindenkit, aki Magyarországon je­
lentős művésznek, vagy gyűjtőnek számit. Innen küldöm szerencse— 
kívánat alm és csodálatom a KBK-nak, mert életrevalóságuk és moz­
gékonyságuk példaképül szolgálhatna minden hasonló egyesületnek! 
Nehezen lehet barátságosabb környezetet elképzelni,mint amely e- 
zekben a gyorsan tovatűnő órákban körülvett bennünket, s a jő 
bor,sör és feketekávé melletti metszetcserét sem lehet hamarosan 
elfelejteni és azt a meleg barátságot sem,amely a művészekből és 
gyűjtőkből felénk áradt. E b szép szavak hangzottak el a magyar-
francia barátságról, amelyről meggyőződtünk, hogy eleven valóság. 
Tündérmese? Igen! Se a meséket általában tanulsággal kell 
befejezni. Hit kívánhatok? Virágozzék a KEK, Héthy István és Ga­
lambos Ferenc vezetésével, akik éltetik, alkossanak a magyar gra­
fikusok s Bordás, Drahos, Pery, Kaveczky, Kékesi, Menyhárt, Nagy, 
Semsey, Stettner, Varga, Vertei és a többiek minél több és minél 
szebb exlibrist és metszetet és gazdagodjék egyre a magyar gyűj­
tők grafikai gyűjteménye. Soraimat pedig egy önző kívánsággal fe­
jezem be : szeretnék a jövőben minél több szép magyar metszetet 
megszerezni magamnak!
A "Szentesi városismertető" c. 
kiadvány a város nevezetességei 
között Drahos Istvánról is meg- 
emlékezik. Végre, hogy grafiku­
sainkat is felfedezték! A meg­
emlékezés arről is hirt ad,hogy 
Drahos Istvánt külföldön sokkal 
jobban ismerik és becsülik,mint 
saját hazájában,annak ellenére, 
hogy több, mint 500 exlibrls, 
sok könyvillusztráció és béljeg- 
terv stb. áll mögötte. A művész 
felesége szálonvarrott hímzése­
iről hires népművészként szer­
zett magának komoly megbecsü­
lé st .
-----------------#
Stettner Béla Derkovits -dijas 
grafikusművész, körünk művésze­
t i  vezetője nemrég tért haza 
több hetes bulgáriai tanulmány- 
utjárói. Reméljük, hogy az uta­
zás benyomásait hamarosan gra­
fikai lapokon is láthatjuk!
-----------------•
A Fiatal Képzőművészek Stúdió­
jának IV.kiállításán /Ernst Mu- 
zeum/ a kiállított 52 grafika 
között exlibrisekkel is talál­
kozhattunk. A "Művészet" 1963. 
évi 9 . száma a kiállításról szó­
ló beszámolójában Gross Arnold 
és Jurida Károly exlibriseiről 
elismerőleg emlékezik meg, sőt 
Gross Arnold "Ex libris Vámos" 
c . Sajátos humoru, bő mesélő- 
kedvü lapját reprodukcióban is 
közli.
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Yarga Mátyás Kossuth-dijas dísz­
lettervezőnk, körünk Elnökének 
díszletterveit .és vázlatait aa 
Országes Széchényi Könyvtár 
Színháztörténeti Gyűjteménye vá­
sárolta meg. Ezzel a ténnyel ez 
a komoly kulturérték a leg ille­
tékesebb helyre került. Az ese­
ményt az " OSZK.HÍRADÓ " mint a 
könyvtár igen jelentős gyarapo­
dását regisztrálja.
----------- •
Exlibris-tanulmány jelent meg a 
"Communicationes ex Bibliotheca 
Históriáé Medlcae Hungarica" c. 
folyóiratunk 1963. évi 27. szá­
mában E . D. Gribanov tollából 
"Orvosok és orvosi intézetek ex- 
librisei Oroszországban és a 
Szovjetunióban " címmel. /  223- 
240. p . /  örvendetes,hogy az ér­
tékes - orvostörténeti folyóirat 
az orvostudománynak még a* ex- 
libriesel való kapcsolatait is 
számont art ja.
E C Y  É J  f t * J  A Z  I X L l B R U O r ü j T t l R ö l
A osere utján kapott exlibrlseket helyezzük dobozba; ezáltal 
megvédjük íket úgy a gyűrődéstől, mint az esetleges beszennyezc- 
dástől.
Ha gyűjteményünk már pár száz darabra felszaporodott, úgy 
feltétlenül rendeznünk kell, mert a rendezetlen laptömeg nem gyűj­
temény ás sem a gyűjtenek, sem másoknak nem okoz örömöt. Csak a 
rendezett gyüjtemeny jelent kulturértéket és ári el Igazi oélját : 
a gyűjtőnek lelki kielégülést, a barátoknak és Ismerősöknek pedig 
ezen túl hasznos tanulságot.
Az exlibrlseket - méretüktől függően - kartonomzuk fel. I l ­
letve ragasszuk fel 18x24, vagy 24x36 cm.nagyságú sötétszürke,vagy 
fekete u .a . fotokartonra, amelyből a köz­
ismert fényképalbumok Is készülnek. A fe­
kete alap nagyon jól kiemeli a grafikai 
lapok rajzát és főleg a fametszetek érvé­
nyesülnek Így megsokszorozódott erővel.B- 
zeket a kartonokat vagy könyvkötőnél sze­
rezhetjük be,aki mindjárt a kívánt méret­
re Is szabja íket,vagy paplrkereskedések- 
ben kaphatók. Pelrsgasztéshoz kizárólag 
átlátszó bályegragasztót, vagy fotosarkot 
használjunk ; az előbbi olcsóbb Is , meg 
praktikusabb Is . Egyéb ragasztóanyagot 
/folyékony ragasztó, vastag ragasztópapír 
s tb ./ ne használjunk, mert a kartonokról 
való leszedés esetében a lap megsérül. Ai 
exllbrlsek épsége pedig a gyűjtemény szem­
pontjából Igen fontos követelmény.A 24x36 
cm.-nél ls nagyobb lapok felkartonozása 
már nem szükséges.Ilyen nagyméretű lap ma 
már meglehetősen ritka és ha gyűjtemé­
nyünkben mégis akad, úgy azokat egy dosz- 
szlébe gyűjtsük egybe.
A felkartonozott exllbrlsek tárolá­
sára csináltassunk könyvalaku dobozokat,a 
két kartonméretnek megfeleli nagyságban.
Egy-egy dobozba ne tegyünk száz lapnál 
többet, mert Igen megvastagítaná a köte­
tet és a vastagabb doboz nehezen kezelhe­
tő.
Legcélszerűbb és legjobba* bevált a 
lapoknak országok szerint való dobozolása 
A francia exlibrlseket helyezzük be a 
Franciaország feliratú dobozba. A dobozok 
hátára nyomassuk rá az egyes országok ne­
vét és ha anyagunk annyira felszaporodott, 
hogy az egyes nemzetek művészeitől szár­
mazó exllbrlsek egy dobozban már nem fér­
nek el , úgy az országfellrás alá nyomas­
sunk I . ,  I I . ,  I I I . , stb.kötetJelzi számot.
A dobozon belül, az egy nemzethez tartozó
DRAHOS ISTVÁN M  METSZETE
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művészek exllbrlselt a művészek veze­
téknevének sorrendjében helyezzük el ; 
Így mindig megtaláljuk azt, amit kere­
sünk és az uj abb küldemények lapjainak 
besorolásánál rögtön megállapíthatjuk 
azt Is , hogy a kérdéses lap megvan-e 
már gyűjteményünkben,vagy pedig hiány­
zik.
A felkartonozáskor minden eset­
be* Írjuk fel a karton hátára a művész 
nevét, a lap technikáját,a készítés é- 
vét stb.Ezeknek az adatoknak a feltün­
tetése,pláne nagyobb gyűjtemény eseté­
ben, elengedhetetlen; nem J6 az ember­
nek mindig az emlékezStehetségére bíz­
ni magát.
Rézkarc, rézmetszet stb. eseté­
ben a kartonok közé lehetSleg helyez­
zünk a karton méretével azonos méretű 
selyempaplrt; a karcok,metszetek szép. 
ségenek és épségének megtartása osak 
Így valósítható meg maradéktalanul.
Ha egyes országokon belül egyes 
művészek lapjai nagy mennyiségben sze­
repelnek, vagy kifejezetten osak meg­
határozott művészek lapjait gyűjtjük, 
úgy ezek részére külön csináltassunk 
dobozokat, az Illeti művész nevét fel­
tűntetve a doboz gerincén. Úgy a ma­
gyar, mint a külföldi művészek között
vannak Igen termékenyek és ezek lapja­
inak külön gyűjteményként való kezelé­
se teljesen indokolt.A magyar művészek közűi Rozsn^al Kálmán, Dra­
hos István,Nagy Árpád, Menyhárt József, Fery Antal, Török János 
stb. lapjai hamar megtöltenek egy dobozt. Hogy aktuális példát em­
lítsek: Drahos Istvánnak nemrég készült el az 500-lk lapjai
A fent felsorolt tanácsok természetesen nem kötelezi erejűek* 
bár hosszú nemzetközi gyakorlat szentesítette iket. Gyűjteményün­
ket berendezhetjük másképpen Is , a felragasztás történhetik cso­
portosan Is , más módszerekkel Is . Azonban mindig ügyeljünk arra, 
hogy gyűjteményünk rendszeres, módszeres és könnyen'áttekinthető 
legyen. E három követelmény minden gyűjtemény berendezésének nél­
külözhetetlen alapja.
Szinte törvényszerűj hogy az exllbrlsgyűjtemény növekedésé­
vel együtt Jár a gyűjti erdeklJdésének a növekedése is . Bizonyos 
fokon túl a gyűjtőt az exllbrls,mlnt művészi produktum mellett már 
a művész élete, munkássága, lapjainak száma, betüjegyeinek megfej­
tése stb. Is érdekli. Ezeket az adatokat a szakfolyóiratok, kézi­
könyvek, exllbrlsmappák lapjai rejtik. Tehát ne 03ak exllbrlst,ha­
nem exltbrlslrodalmat Is gyűjtsünkl A szakirodalom tanulmányozása 
nemcsak gyűjteményünk rendezésében, értékelésében nyújt pótolha­
tatlan segítséget, hanem olyan esztétikai, művészet- és müvelcdés- 
történetl tudáshoz Is Juttat, amely egyre tágabb ablakot nyit szá­
munkra a szép mindenfajta megjelenési formájának a megértéséhez és 
tudatos élvezéséhez. Galambos Ferenc,
MENYHÁRT JÓZSEF FAMETSZETE
- s ®
BOHO. FRAHCESCO - SERVOLIHI. LUIGI » ALL’ IMSBGNA DBLI.»KX. LIBRIS. 
Milano, Gastaldi Editoré. 8 ° ,  266 1 ,
Olaszország, sok évszázados művészeti hagyományaihoz hiven, az 
exlibrla-művészet és exlibrisgyűjtés területén ia vezető szere­
pet tölt be a világon. Olaszországban sok az exlibrisgyiijtő,gra­
fikusai szívesen és sokat foglalkoznak exlibrissel és grafikusa­
ik közül nem egy /ita lo  Zetti, Tranquillo Marangoni s t b ./  világ- 
viszonylatban is kiváló. Sehol nem rendeznek annyi exlibriskiál- 
litást, mint Itáliában és ezek a kiállitásek állandóan kellő hő­
fokon tartják az exlibris iránti érdeklődést. Ennek megfelelően 
igen gazdag az olasz exlibrisirodalom is .
A Bono-Servolini által szerkesztett exlibris-könyv nem szokvá­
nyos exlibrismonográfia, hanem olasz és külföldi szerzők kisebb- 
r. agy óbb tanulmányainak a gyűjteménye, amelyeket a közös téaai az 
exlibris fűz logikai egységbe. A cikkek színvonala nem egyforma; 
lirai alaphangú önvallomástól komoly igényű esztétikai és művé­
szettörténeti Jellegű cikkig mindent megtalálhatunk benne. Ennek 
ellenére igea sok adatot, gyakorlati tanácsot adnak, úgy a régi, 
mint az uj exlibris területéről,művészi értékelés és gyűjtői ta­
pasztalatcsere formájában egyaránt. A szerzők legnagyobb része 
természetesen olasz,mint ahogyan a témák is elsősorban olasa vo- 
natkozásuak.LÜIGI 3ERV0LINI, GIOKGIü HICODSMI, EDMOHDO MARCUCCI, 
GIAHNI MAHTEKO, FRAHCESCO CARBONARA az exlibris védelmében a kis- 
grafikai lapok ezernyi szépségéről vallanak, a bibliofil szerel­
mes elragadtatásával. CESAÍtB MARCHE3ISI és JACOPQ GELLI a modern 
olasz exlibrisről adnak igen jó áttekintést.Ugyanerről a témáról 
értekezik LUIGI SERVOLIHI is .G IG I RAIMOHBO az olasz gyógyszerész 
exlibriseket fogja csokorba,mig FAUSTINA ALBERTI az olasz orvos- 
exlibriseket veszi számba. MAHSUETUDO FEHIHI a színházi vonatko­
zású exlibrisekről emlékezik meg, GINO SABATTINI pedig az eroti­
kus exlibris problémáit feszegeti. Gyűjtők számára igen hasznos 
az olasz exlibris-müvészekről adott rövid életrajz-sorozat,amely 
nemcsak életrajzi adatokat, hanem művészi értékelést is ad, 
Alessandritól Zettiig , Igen hasznos az exlibriskongresszusokról 
és a nagyobb olasz és külföldi exlibriskiállitásokról szóló be­
számolók, amelyek az exlibrisgyűjtés egy egy fontos állomásait 
jelentik.Fontos gyűjtők szempontjából az olasz és külföldi -egye­
sületet ismertető Írások is . A legnagyobb olasz gyűjtők cikkei 
/GIAHHI MAHTERO, GIHO SABATTIHI, FERNAHDO DEVERIHI s t b ./  gyűjtők 
részére adott tanácsai mindenki részére tudnák megszivlelnivaló 
szempontokat adni. A Mansuetudo Fenini által összeállított ex- 
libris-bibliográfia, és az utóbbi évek exlibrisirodalmát értéke­
lőén áttekintő Biblioteca rovat hasznáról nem kell külön meg­
győznünk az olvasót. A kötetet az egyes országok gyűjtő- és aü- 
vésznévsora zárja be,az egyes országok olasz elnevezésének betű­
rendjében, Angolától Magyarországig. Sajnálatos, hogy a könyv 
mindössze két mdgy&r gyűjtőt ismerj ezek közül is egyik már ha­
lott, a másik pedig nemreg hagyott fel a gyűjtéssel.
A könyv, bármennyire ia gazdag anyagot tartalmaz úgy szövegileg, 
mint illusztrációs anyag szempontjából, magyar vonatkozásban na­
gyon szegény. Ennek természetesen nem az olasz szerzők, hanem a
----------------------------------------SE-
ni rossz tájékoztató tevékenységünk az oka.KénélJtüc,hogy a rend­
szeresen megjelenő cserellstáink ás a KBK. Értesítő következté­
ben a jövőben megjelenendő nagyobb exLibris-kézikönyvek magyar 
vonatkozásokban nem lesznek ilyen szegényesek.
A kötet illusztrációs anyaga igen gazdag és nemcsak a szöveges 
mondanivalót támasztja vizuálisan is alá, hanem megfelelő, átfo­
gó képet ad a világ mai exlibrismüvészetéről. A magyar exlibris- 
aüvészetet itt is  csak egy lap /Fery Antalé/ képviseli. Ettől 
függetlenül a Bono-Servolini féle exlibriskönyv sok okos monda­
nivalót és még több adatot és gyakorlati tanácsot halmoz fel és 
Így melegen ajánlhatjuk gyüjtőtársainknak.
K . JPODIKAITIS EKSLIBRISAI. /Redaktorius Y . Bacenas./ Vilnuoz , 
1963. 12ö,38 1 .
A magyar gyűjtők előtt ismeretlen művészt mutat be a fenti k i* 
füzet. K . Juodikaitis személyében, akit hazájában is elsősorban 
mint könyvillusztrátort ismernek. /Paleckio " Gyvenime vardu" 0 . 
könyvéhez készült illusztrációit bronzéremmel díjazták legutóbb  
A kis kötet 37 linómetszete egy egyszerű eszközökkel dolgozó, 
kissé ezpressziv hajlamú, az anyagszerüség áhitatoa tiszteleté­
ben élő művész állit elénk, aki leegyszerűsített szimbólumait a 
vonal és a folt egyformán kihangsúlyozott alkalmazásával nemcsak 
jó grafikává érleli, de Jó exlibrisekké i s .  A művész tömörsége 
drámai erőt, szűkszavúsága elmélyülést eredményes. A V . Jurkune 
részére'készült, tisztán vonalas exlibrise* éa még egy-két bemu­
tatott lapja európai mértékkel mérve ia kiváló. A némelyik lapon 
megnyilvánuló enyhe Maeereel-hatás leküzdésével Juodikaitis o- 
lyan ezlibrismüvésszé fejlődhet,aki maradandó nyomokat fog hagy­
ni Európa exlibrismüvészetébem.
fiAT.T,, TOAUK I TATTKITSZ PRZYHEOWSKI. EM P0L3K EXtiIBBiagTINHTWBB. 
Rudköbing, 1963, Grafolio. Kis 8 ° , 21 1 . ,  lo t .  loo számozott 
példány.
A Grafolio második müvészmonográfiája TADEUSZ PEZYPKOtfatlnak, a 
hazánkban is előnyösen ismert lengyel exllbrismüvésznek munkás­
ságát ismerteti, ÍRAHZ GALL tollából. A művész 195o-ben szüle­
tett és a krakoi,kölni, párisi és berlini egyetemeken tanult mű­
vészettörténetet. 1929-ben lett a filosofia  doktora. Első exlib- 
risét 1925-ben készítette s kezdetben rézkarcteohnitcábaai dolgo­
zott. 1927-től a linóleum a kedvenc anyaga, mert szerinte ez fe­
lel meg legjobban művészi mondanivalója megjelenítésére. Mun­
kásságában vezető szerepet játszik a heraldlkus exlibrls és Így 
munkássága nemcsak az exlibrisgyüjtők, hanem a családtörténészek 
és heraldikusok érdeklődésére is számot tarthat. Az önként vál­
lalt témaszűkítés nem teszi egyhangúvá Prsypkowskl exllbris-mun- 
kásságát, mert mint 15o lapja mutatja, az egy témán belül la tud 
változatos,uj és sokoldalú maradni. A heraldika gazdag formakin­
cse és színgazdagsága egyébként is tág teret enged a művészi k i­
éléshez. Przypkowski heraldikus lapjai - a elmer adományozása 
korszakának megfelelően - hol a gótika tiszta szellemét, hol a 
barokk zsúfolt formagazdagságát lehelik. Exlibriseit 19 6o-ban és 
196l-ben Bécsben, 1961-ben Lipcsében és 1962-ben Párizsban cso­
dálhatták meg a világ exllbrlsgyűjtői. Érdemes még róla megemlí­
teni, hogy ősnyomtat vány gyűjteménye A738. évi alapítású családi
gyűjtemény/ és régi asztronómia! müszergyüjteménye nemcsak len­
gyel viszonylatban, de európai viszonylatban is jelentős.
A miivé8*i kiállítása kis kötet nemcsak a Gráfollo kiadóvállalat 
b ibliofil hozzáértését dicséri, de a modern dán könyvművészetnek 
Is szép és sikerült terméke.
MOKJ3ECHAY AVI-SHAUL-AWBOM WEISS i IH MBMORY OF SHLOMO YEDIDIA 
/SEELEÍTfflElÍND./ Reprinted from the "Ólam Hadefues” ,M o n t h l y  of 
th« Oraphie Árts, No. 5 /57 . September, 1962. Tel-Aviv.
A szép kiállítása,gazdagon illusztrált különlenyomat két szerző­
je a magyarországi származása kiváló Izraeli iparművésznek, Ye- 
didlának /L875-1961/ állít emléket. Az idősebb generáció még em­
lékezhet itthoni munkásságára, amelyről a Magyar Grafika és a 
Múlt és Jövő c. folyóiratok többször megemlékeztek. Yedidia sok­
oldala munkásságot fejtett k i ; kerámiák,ötvösművek,hímzések mel­
lett mint a héber betümtivészet és calligraphla megujitója,a zsi­
dó ornamentika népszerűsítője, könyvillusztrátor és exlibriamü- 
vész szerzett igen Jó nevet magának. Az érdekes, héber nyelvű,de 
angol összefoglalással Is ellátott füzet lllusztráoiói igyekez­
nek Yedidia munkásságának minden területét bemutatni. A közölt 
exlibrisek között magyar is akad /Je lű n e k  József exlibrise./lz-  
raelben készített, a zsidó ornamentikát és szimbólumokat gazda­
gon felhasználó exlibrisei egy nekünk szokatlan, de feltétlenül 
eredeti művészi élményx nyújtó alkotót állítanak elénk.
Galambos Ferenc.
PAUL PFISTER, a francia exlib- 
rl3szövetség alelnöke, magyar* 
országi látogatása alkalmiból 
egy napot szentelt kitűnő művé­
szünk, Drahos Istvém meglátoga­
tására. Drahos művészetéről 
olkket kíván irnl a L»Bx Libris 
Franoalse-be, a franoia szövet­
ség folyóiratába. A cikk elé - 
amely a magyar exllbrlsmUvészet 
külföldi megbecsülésének ujabb 
tanúbizonysága lesz - kíváncsi­
an nézünk.
A világ legnagyobb ma éli ex- 
librisgyUJtoJének, Dr. OIAHHI 
MANTERO-nak oomol villája min­
dig nyitva áll a magyar grafl-
kusmllvészek és gyűjtök előtt. E 
nyáron BORDÁS FERENC grafikus­
művészünk és FERY VERA, FERY 
ANTAL grafikusművészünk olasz 
szakos egyetemi hallgató lánya 
voltak a vendégel és tekinthet­
ték meg világhírű gyUjtemenyét.
Dr.Arady Kálmán Georg von Tava: 
Alté Exlibris aua Tirol o.köny­
vét ismerteti a Magyar Könyv­
szemle 1963. évi 3« számában. A 
régi exlibriaek gyűjtőinek fel­
hívjak rá a figyelmét.
FERY ANTAL FAMETSZETE
un
Uj kulturális intézménnyel gaz­
dagodott Budapest, szeptember 
27- én Megnyílt a Képcsarnok 
Vállalat grafikai szaküzlete a 
'Bajcsy-Zsilinazky ut 52. amim 
alatt.
|- Az aj száküzlettel külön fó­
rumot kívánunk létrehozni a gra­
fika  számára, s köréje szeret­
nénk tömöríteni a grafika-gyűj­
tőket. Ebben a boltban kizáró­
lag grafikát árusítónk, soksie- 
roaitott és egyedi müveket, 
többnyire olyanokat,amelyek Má­
sutt nem kaphatók - Mondotta az 
üzlet feladatairól szóira Hagy 
László,a Képcsarnok Vállalat 1- 
«aagat<5ja . A szaküzlet a grafi­
ka legkülönbözőbb Műfajaiból kfc- 
▼án kiállításokat rendezni, sőt 
olyan tárlatokat is, aaelyek
£éIdául könyTlllusztrációnk Mai elysetéről tájékoztatnak.
Az uj bz akttal* t W t  Ízléses pop- 
tállal köszönti a járókelőket, 
s belül rendkívül egyszerű el­
rendezésben, szerénységében la 
Méltó azokhoz a grafikai Müvek­
hez, amelyeket kiállítanak és 
árusítanak Majd .A falak mentén, 
üveglap alatt,sokszorosított és 
egyedi grafikákat állítottak kU 
Középütt átlósan két függőleges 
vasrúdra erősítve vízszintes 
tart<5rudak között, ugyancsak ü- 
veglap alatt, a Szőnyi-hagyaték 
néhány rézkarca látható. Ezeket 
a rézkarcokat négy sorozatban 
egyenként tizenkét lapon hozzák 
forgalomba,a egy-egy Műből Mind­
össze 50 lenyoaat készül.
Az üzlst Másik oldalán még sok 
értékes mű vár a látogatókra és 
vásárlókra. Egy Benozur-tanul- 
Mány ára 535, Mednyánszky Lász­
ló Szekér című képének ára 153 
forint. Berény Róbert, Gulácsy 
Lajos, valamint Szőnyi István 
két eredeti grafikája látható 
aég itt, s a Maiak közül - a 
többi között - DoManovszky End-
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re,Gadányi Jenő, Csernus Tibor, 
Hsioh Károly eredeti rajzaival 
grafikáival találkozhatunk.
A szép megvilágítású, tetszető­
sen berendezett, otthonos gra­
fikai szaküzlet Ma már nyitva 
áll a grafika barátai és gyűj­
tői számára, örvendetes lenne, 
ha ez üzlet létrehozása fiatal 
és kevésbé fiatal művészeinket 
Is  arra ösztönözné, hogy rajza­
ikkal, sokszorosított alkotása­
ikkal gazdagítsák ezt az intla 
boltot, a a müvészetkedvelők 
szélesedő táborát.
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Arról ad hírt az olasz 
EX LIBRIS o. folyóirat ezévl 2. 
száma,hogy az április 2o és má­
jus 5 között megrendezett X. 
nemzetközi Virágkiállítás és 
Vásár látogatóinak nagy örömöt 
szerzett a kiállítással kapcso­
latban bemutatott a " Virág az 
e*librisben" o. kiállítás, me­
lyet Sálvstoré Bono rendezett 
meg saját gyűjteményének anya­
gából. Bono 71 művésztől 98 la­
pot állított ki és a szUk téma­
körű, de éppen azért egységes 
kiállítás olyan témakörre hívta 
fel a művészek és exllbrlsra- 
jongók figyeimét,amely az utób­
bi Időkben meglehetősen háttér­
be szorult. A művészek között 
megtalálhattuk a legjobb neve - 
két : Anglada Villa, Alpresa, 
Ballarate, Blaesbjerg, Botella, 
Bouda, Bulder, Cinybulk, Degouy, 
Dolatowskl, Dolezal, Estlarte, 
Feli, Flórian, Qaudaen, Gelger, 
Grabowskl, Ileenfrltz, Kobllha, 
Lebedeff, líeljer, Ott, Reinhol^ 
Rueter Severln, Wolf stb.külön­
böző technikájú lapjai nagy tet­
szést arattak a közönség között. 
A magyar exl ibrism'ivészeket 
FERY ANTAL egy lapja képvisel­
te. A trlestl helyi lapok me­
leg hangon emlékeztek meg a ta­
nulságos kiállításról.
Az amerlkiban Igen népszerű 
" The Enoyclopedla Amerioan* * 
1961. évi kiadásának 4 . köteté­
ben Igen tömör összefoglalást 
olvashatunk BOOKPLATE clmsr.6 a- 
latt az exllbrlsríl Is . A kis 
összefoglalást magyar szempont­
ból az teszi érdekessé, hogy a 
névszerlnt Is felsorolt lapok 
kSJeött magyar is szerepel: (ífta- 
pAr Andor lapja. Nem ljnne ér­
dektelen a lapot felkutatni és 
ismertté tenni. Felkérjük gyt!J- 
tclnket, nézzenek körUl gyűjte­
ményükben a amennyibe* e lap 
rendelkezésükre all,úgy bocsás­
sák közlés végett lapunk ren­
delkezésére.
Az olasz Ex Libris c. fo­
lyóirat 1963. évi 3-4 szórna /8- 
9 . P . /  nagy cikkben foglalkozik 
Fery Antal exlibris-müvészeté- 
vel.Salvatore Bono cikkében Fe- 
ry Antal művészetének népi gyö­
kereit, a klasszikus és közép­
kori motívumokba való beleélést 
és a modern metszótechnikát e- 
meli k i .A  cikket hat illusztrá­
ció d is zit i . A szép kiállítású 
olasz folyóirat e számához szo­
kásos mümellékletként Fery An­
talnak a Valentin Le Caxnpion 
emlékpályázaton negyedik dijat 
nyert exllbrisét adja.
Soó Rezső Professzor világvi­
szonylatban is jelentős exlib- 
risgyiijteményét Ismerteti Ga­
lambos Ferenc a Nordisk Exlib- 
ris Tidsskrift 1963. évi 3 . szá­
mában. /11 0 —1 1 2 .p . /  A ' Soó-féle 
gyűjtemény kb. 85.000 exlibrist 
és 3.000 db.szabadgrafikát fog­
lal magában.A cikk megemlékezik 
Soó professzor könyvtáráról és 
exlibris-szak irodalmi tevékeny­
ségéről is . A cikket Soó pro­
fesszor fényképe és Radványi 
Román Károly Soó professzor ré­
szére készített exlibrise il ­
lusztrálja.
Az 1963. januárjában Krefeldben 
megrendezett újévi grafikai la­
pok kiállításán - mint azt Dr. 
J . Lenzének a Blátter für Buch- 
kunst, Exllbris und Gebrauche- 
graphik 1963. évi 4. számában 
olvashatjuk - a magyarokat Dra­
hos István újévi lapjai képvi­
selték. A beszámoló Drahoa "e- 
rőoen konzervatív, de kedvessé­
get nem nélkiilőző " lapjait dl- 
csérőleg emeli ki.
{ZD-
M. le prof. Nóad9r Lajos varga écrlt dana són article "Notre petit 
graphiq.ua dana 1 entre-deux-guerrea" /dönt la premiere est a pré- 
sent publiée ,p»58/  dea diveraas aapecta artiatlquea et dea aour- 
oea eplrituelles de cette époque. I I  aoullgne l'influence du sty- 
le de la aécesaion. Ferenc GALAMBOS présente aux collectionneura 
hongrois M.Paul Ambur.collectionneur conau /T a ll in / qui a dea mó- 
ritea importants au terrain de la llttérature d ’exíibria / p . 6 1 . / .  
Beaucoup des esaais portent aon nőm et 11 est du reste un grand 
amateur et popularisateur dea árts graphlqaea hongrois. xl orga- 
nisa en 1963 un expoaltion d ’exllbria hongrois a Tallin . M. le 
prof.Paul PFXSTEH /Versailles/ rend compte de són voyage en Hong- 
r ie , qu’ ll appele un conte de fé e a .. .  / p . 63/  i l  falsait la con- 
nalsaance de notre paya, des oolleotlonneurB et des artiates d ’ex- 
libr ie , en premier lleu de Z. Kavecsky et I.Drahos, ses artiates 
préféréa. I I  rend hommage a la vi* actlve de notre société. Ferenc 
GALAMBOS écrlt dans la sülte de són article dea queetions dlver- 
ses de eollectionnement /p .6 5 /  I I  donne conaeila aux collectlon- 
neurs débutants de l ’arrangemect du collection d ’exlibrla. II- 
accentue 1 lmportance de la llttérature exilbriologlque. c*eat 
aussl F. Galambos qui rend compte des llvrea récenta d exlibrls 
/p .6 7 /  ea premier lleu de 1 *oeuvre d* F.Bono-L.Servolinlj All»ln- 
aegna deli'exlibrls  /M ilano /. Le contenu du llvre est trea rlche, 
seulement lea rapports hongrois aont faibles. Autrea oeuvrea ré- 
cenaéa aont: la brochure de l ’artlate aovlétlque Judokait1b la- 
monographle de Grafolio sur T . Przypkowski, maitre polonais de 
1 'exlibrls héraldique, écrite pár F .G all, et le tirage a part de 
Ifi.volas sur l'artlste  Tedldlan, qui prflta dana ses oeuvrea de 
1 'art ornamental Ju if . Un article /p .7 o /  falt conhaltre le magasio 
des arta graphlquea aotuellement inaguré a Budapeat / 5 2 ,  Rue 
Bajcsy Zallinasky/, au lea amateura peuvent acheter les eatampes 
dea mellleurs artiatea hongrois. Finalement nous trouvons des 
nouvelles de nos artlstea et collectlonnaeurs dans la oresaa ét- 
rangere /p .7 1 / .  Dana l '«E x  llbrla" itallen /1963,No .3- 4/ g , Bono 
prásente A.Ferv /avec 6 illustratlona/.Le Hordtak Exlibrls Tldds- 
krift publie l ’ article de f .  Galambos sur na. le prof, Soó/1963,no.
3*/
örömmel közöljük, hogy Körünk 
kiadványai ezentúl megvásárol­
hatók a Képcsarnok grafikai 
szaküzletében, mely a közel­
múltban vette fel a nagy ma­
gyar származású festő és grafi­
kusművész: DÜRKR nevét. A DU- 
rer-teremoen már kapható tfEKY 
ANTAL "4o exlibris" cimü map­
pája, a KBK 1962jss párizsi ex­
libris  kongresszusára készült 
"12 metszet" cimü mappája, a 
KBK valamennyi "Értesítő" -je„ 
Elkészült rézkarcmappa soroza­
tunk első, GÁCS GÁBOH:"12 réz­
karc" cimü mappája is , mely 
szintén a grafikai szaküzlet- 
ben vásárolható meg.
—  72
A Kisgrafika Berátok Köre Értesítője. -  Szerkeszti Galambos F.
Készült: a Muzeumok Rotailzemében, 1 iv terjedelemben, 500 példányban.
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